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Для кожної країни світу, що прагне соціально-економічного 
розвитку, важливим постає питання покращення добробуту насе-
лення та запобігання бідності. В Україні, ще з часів проголошен-
ня незалежності, декларуються програми та стратегії подолання 
бідності. Питання зниження рівня бідності є одним з ключових 
завдань, відображених у Цілях розвитку тисячоліття, Цілях ста-
лого розвитку (2016–2030 роки) тощо. 
На жаль, на сьогоднішні в Україні 60 % населення живуть за 
межею бідності, а національний дохід у розрахунку на одну осо-
бу знизився у 2015 році порівняно з 1990 роком на 31,9 % [1]. 
Ситуація ускладнюється ще й тим, що перед сучасною Украї-
ною гостро постала проблема різкого та динамічного зростання 
чисельності осіб, які опинилися в стані раптової бідності. Значна 
кількість трудоактивного населення втратила свої робочі місця в 
наслідок бойових дій на Донбасі. Раптова бідність — це нове 
явище в Україні яке потребує негайних кроків щодо зменшення її 
масштабів і негативних наслідків. 
Відзначимо, що станом на березень 2017 року в Україні, за 
даними Міністерства соціальної політики, взято на облік 
1 607 664 переселенців. Ситуація в Україні змусила залишити 
свої домівки понад 1 293 719 сімей з Донбасу і Криму [2]. Однак 
за фактом їх більше, оскільки йдеться не лише про тих, хто виї-
хав, набувши статусу внутрішньо переміщених осіб, а і тих, хто 
залишився в зоні АТО. 
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Це величезна кількість сімей, які в один момент втратили все: 
роботу, житло, родинні і суспільні зв’язки, соціальне положення 
у суспільстві тощо. Внутрішньо переміщені особи та їх сім’ї рап-
тово опинились перед проблемою відновлення їх морального 
стану, матеріального добробуту та соціального статусу на новому 
місці проживання. Це колосальна психологічна травма, дуже ва-
жкий удар. Але одночасно з цим, ці люди вважають себе актив-
ними членами суспільства, які прагнуть реалізувати себе і повер-
нути втрачений ними рівень добробуту. Тобто рівень економічної 
активності та мотивації до праці у раптово збіднілих суттєво ви-
щий ніж у осіб, хто «самостійно прийшов» до збідніння під впли-
вом певних обставин, поступово втрачаючи прагнення до покра-
щення свого матеріального добробуту. І з цим треба рахуватися! 
У осіб, що стали раптово бідними, зовсім інша психологія, у 
них не психологія бідної людини. Значна частина внутрішньо пе-
реміщених осіб прагнуть працювати в умовах свободи, рівності, 
безпеки та людської гідності. За таких умов, держава як гарант 
реалізації концепції гідної праці в Україні, має направити свої зу-
силля на якнайшвидше забезпечення переселенців можливістю 
реалізувати себе в процесі праці. Зволікання може мати незворо-
тні наслідки, оскільки з часом, переселенці «звикають» жити на 
соціальні виплати або зневірюються і припиняють пошуки мож-
ливостей працевлаштуватись. 
Явище раптової бідність унаслідок бойових дій тією чи тією 
мірою визначає сучасне «обличчя» української бідності та вима-
гає всебічного осмислення та принципового перегляду політики 
протидії бідності та зменшення соціальної напруженості у суспі-
льстві. Раптово збіднілі потребують високопродуктивної роботи, 
яка гарантує гідну зарплату та соціальний захист в умовах безпе-
ки на робочих місцях, поваги до людської гідності та відсутності 
дискримінації. Гідна праця — це запорука зменшення негативно-
го впливу явища раптової бідності в країні і запорука соціальної 
стабільності, соціального зростання та сталого розвитку України. 
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